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Pasar modal merupakan alternatif pilihan untuk berinvestasi.Return dan risiko 
dalam berinvestasi perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pengalokasian 
dana. Harga saham yang memiliki pergerakan fluktuatif membuat harga saham 
dalam ketidakpastian. Maka perlu adanya analisa yang baik untuk menentukan 
pilihan saham alternatif yang sesuai expected return. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Populasi 
yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah emiten perbankan yang terdaftar 
dibursa efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik yang digunakan untuk 
memilihan sampel adalah purposiveSampling. Berdasarkan kriteria yang 
ditentukan terdapat 10 perusahaan perbankan yang terpilih sebagai sampel. 
Metode pengumpulan data mengunakan dokumentasi dengan mengumpulkan 
informasi terkait laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan dan laporan 
aktivities trading untuk mengetahui close price saham. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, 
uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
rasio Return On Equlity(ROE) berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
harga saham, Biaya Oprasional dibanding Pendapatan Oprasional (BOPO) 
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap harga saham,Loan To 
Deposit(LDR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan 
Non Performing Loan(NPL) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham.Secara simultan Return On Equlity(ROE),Biaya Oprasional dibanding 
Pendapatan Oprasional(BOPO), Loan To Deposit(LDR), danNon Performing 
Loan (NPL) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap harga saham dengan 
kontribusi yang diberikan (Rsquare) sebesar 68,6% dan sisanya 31,4% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian. 
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The capital market is an alternative choice for investing. Returns and risks in 
investing need to be considered before determining the allocation of funds. Stock 
prices that have fluctuating movements put stock prices in uncertainty. Then there 
needs to be a good analysis to determine alternative stock options that are in line 
with expected returns. This study aims to analyze the effect of financial 
performance on stock prices. The population used as the object of research is the 
banking issuers registered in the Indonesia stock exchange period 2015-2017. The 
technique used to select samples is purposive sampling. Based on the specified 
criteria, there are 10 banking companies selected as samples. The data collection 
method uses documentation by gathering information related to the annual 
financial statements of banking companies and reports on trading activities to 
determine the close price of shares. The analysis used in this study is the classic 
assumption test, multiple linear regression analysis test, t test, F test and the 
coefficient of determination (R
2
). Based on the results of the study found the ratio 
of return on equality (ROE) significantly positive effect on stock prices, 
Oprational Costs compared to Oprational Revenue (BOPO) significantly negative 
effect on stock prices, Loan To Deposit (LDR) does not significantly influence 
stock prices, and Non Performing Loans (NPL) do not significantly influence 
stock prices. Simultaneously Return On Equlity (ROE), Oprational Costs 
compared to Oprational Revenue (BOPO), Loan To Deposit (LDR), and Non 
Performing Loans (NPL) have a significant effect on stock prices with a 
contribution made (R square) of 38,6% and the remaining 31,4% influenced by 
other variables not included in the research model. 
 
Keywords: Return On Equlity (ROE), Operational Cost Compared to Operational 
Income (BOPO),Loan To Deposit (LDR), Non Performing Loans (NPL), 
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